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　本部隊長と 7 支部長の計 8 名のうち、6 名の
協力が得られた。聞き取り時間は約 1 時間で、














年）に誕生し、平成 18 年（2006 年）岐阜市に編
入合併した。昭和 34 年（1959 年）の伊勢湾台風
や昭和 36 年（1961 年）の集中豪雨、昭和 51 年























ており、一班は自治会員約 8 ～ 14 戸で構成さ
れる。平成 27 年（2015 年）4 月 1 日現在、世帯










































































































































































































































































　高桑地区は第 1 ～ 4 地区に分かれており、指































































































































































岐阜市（2015 年 7 月 31 日検索）．岐阜市　指定
緊急避難場所．
　http://www.city.gifu.lg.jp/21113.htm
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